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CEDARVILLE COLLEGE 
BACCALAUREATE SERVICE 
First Presbyterian Church 
Sabbath, May 31, 1931, 8:00 P. M. 
ORGAN VOLUNTARY-
Adoration ------------------- ----- ---------- Rockwell 
Processional-Hymn 114. 
(Congregation standing and singing.) 
Invocation ----- ----- ----- ------------- Rev. C. A. Hutchison 
"The Heavens Are Telling" -------------------- Haydn 
College Girls' Glee Club 
Scripture Reading Rev. W. P. Harr iman, D. D. 
" I Vi! aited for t he Lord" ---------- ------ Mendelsshon 
Mrs. Walter Corry, Miss Ruth Ingle 
ANNOUNCEMENTS-
Solo ---- --------------------------------------- -- ------ --------- Selected 
Miss Ingle 
Sermon ------------------------ Rev. Harry C. Hutchison 
Hoge Memorial .P resbyterian Church, Columbus, Ohio. 
P rayer ________ _________ ___ __ __ Rev. R. A. Jamieson, D. D. 
Recessional-Hymn 119. 
(Congr egat ion standing and singing.) 
Benediction ________ Rev. vV. R. McChesney, D. D. 
Grand March Triumphal ------------------------ Flagler 
Soloist-Miss Ruth Ingle, Direct or of Music in 
Presbyterian Church, Springfield, Ohio. 
Or ganist-Miss Lydia A. Berkley. 
